中国におけるアーキビストの教育と養成　-ICA国際シンポジウムの報告を中心に- by 安藤 正人
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第1表 中国人民大学桔菓学院専門課程科目一覧
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担当室名 履捗 機 薬 学 科技楢葉管理 楢葉保護技術
歴史増案科 目 名 時間 専攻課程 専政課程
専攻課程 専攻課程招宴史教研董中国楢葉史世界盟重畳空重塾鼓室楢葉等概論1当案管理学芸術肖案管理音像 菓料技梢婁 教研室料技枯 学科 文件材料 54.361800872 ◎必修○選択 1 ◎
必修 ◎必捗 ◎必捗機枕設計基礎 72
◎必修機器駁造工程学
72 ◎必修機拭製図
72 ◎必修科技枯葉鍔研学 36
◎必修経営梢案管理梢案管理と 3672
◎必修コ-/ti'ユ -
メ .電子学原理 72 ◎必捗技術経済法概論 36 ○選択標準化概論招宴保…獲技術単数研重機案保護
技術学楢葉保護環境と技術普通物理 36801221 ○
選択普通化学分析
72108 ◎必修有機化
学 108 ◎必捗無機
化学 90 ◎必捗機
室有事生物防治 108 ◎必捗楢葉捗復技術静電複写
技術 36 ◎必捗マイク
p投影祝事廷技術楢葉文献拐纂学教研室招宴文献編纂学 14490
第2表 中国人民大学楢葉学院絹 『楢葉専業主要専業課程教学大網』日次
1.肖薬学概論教学大綱
第一霜 枯 秦
第 1章 梢案の起源と沿革
第2章 楢葉の定義と属性
第3章 増案の価値と作用
第4軍 国家相案全宗
第二編 楢葉工作
第5章 増築工作系統の内部構成と外部環境
第6章 枯葉工作の矛盾､規律､性質と原則
第7草 増築工作の現代化
第三編 枯葉事業
第8章 国家楢葉事業管理
第9章 増案重と増築館
第10章 梢秦専門教育
第四編 梢薬学
第11章 肖薬学及びその科学体系
第12章 欧米梢薬学の発生と発展
第13章 中国楢葉学の発生､発展及びその趨勢
2.三重窒教学大網
第1章 文件 [文吉]の特徴と擁能
第2章 公務文件の種類
第3葦 通用公文の書式と稿本
第4章 通用公文の撰写更別と方法
第5章 通用公文処理
第6章 公文立巻の原則と方法
第7草 案巻の系統化整理と編目
第8章 文件工作の組織と制御
3.持薬管理学数学大綱
第 1章 楢葉の収集
第2草 増築の整理
第3章 楢葉価値の鑑定
第4章 楢葉の統計
第5章 梢英検索手段と検索体系
第6章 楢葉著録
第7葦 楢葉索引
第8章 横案分頬表と肖秦主項詞表
第9章 楢葉目録と指南
第10章 増案の提供利用
第11章 梢案の編研
4.科技招集管理学教学大桐
第-宿 料技積寒と科技楢葉工作概述
??????????
???????
ー
??????????? ???
第1章 科技増菓放念
第2章 科技楢葉の塩焼と内容構成
第3章 科技楢葉の械能
第4草 科技増案工作概述
第二稲 村技文件材料工作に対する増案部門の監督指導
第5章 科技文件材料及びその管理工作
第6章 科技文件材料の形成蓄積工作の監督指導
第7章 科技文件材料の整理工作の協助指導
第8章 科技文件材料帰増の協助指導
第三編 科技楢葉管理
第9章 科技楢案収集工作
第10章 科技横秦整理工作
第11章 科技楢葉鑑定工作
第12専 科技楢葉操管､統計工作
第四稲 村技楢葉資源の開発利用
第13章 料技枯葉資源の開発利用及びその条件
第14章 科技楢葉の検索
第15宰 相技楢葉の編研
第16葦 科技楢葉提供服務
第五稲 村技楢葉の現代化管理
第17章 科技枯葉の計昇機管理システムの研制
第18章 科技楢葉の計井枚検索の原理
第19単 科技楢葉の縮故 [マイクロ写真]と複製技術
第20章 計算機ネットワー ク技術及びその応用
第六編 我国の科技枯葉事業
第21章 科技枯葉事業の建設と発展
第22章 科技楢葉事業の組織建設
第23章 科技楢葉事業管理
第七稲 村技資料工作
第24章 科技資料
第25章 科技資料管理
5.中国政治制度史数学大綱
第一絹 古代中国政治制度
第1幸 先秦政治制度
節2草 案洪魂晋南北朝の政治制度
約3事 情唐五代朱の政治制度
第4革 夏遊金元の政治制度
的5章 明清の政治制度
約二編 中華民国政治制度
的6革 辛亥革命と南京臨時政府
約7章 北洋軍閥統治下の北京政府
約8章 北洋政府の地方制度
第9章 中国国民党統治時期の中央政制
約10車 中国国民党統治時期の地方制度
第三絹 人民民主制度
第11章 土地革命時期の工農民主政権
第12章 抗日戟争時期の抗日民主政権
第13章 解放戦争時期の人民民主政権
第14華 中華人民共和国政治制度
6.楢葉文献絹纂学教学大綱
第l章 増築文献得策学史略
第2章 楢葉文献編纂工作概述
第3章 編纂項目の選定
第4章 機案文献の調査
第5章 増秦文献の選定
第6章 枯葉文献の校訂
第7宰 相案文献の転録加工
第8章 楢葉文献の点校加工
第9章 楢葉文献の標額
第10章 楢葉文献の鰐成
第11章 評述性材料 (注釈､按語､序言)の編制
第12章 査考性材料 (年表､挿図､備考､柘輯説明)の編制
第13車 検素性材料 (目鐘､索引)の柘制
第14章 肖秦文献の出版
7.楢葉保護技術学教学大綱
第1章 楢葉用紙材料の耐久性
第2章 梢案筆記材料の耐久性
第3草 音声映像楢葉の作成材料の耐久性
第4章 横嚢収蔵庫の温湿度の制御と調節
第5草 光の楢葉に対する危害及びその防治
第6章 空気汚染の横秦に対する危害及びその防治
第7章 増案に損害を与える微生物及びその防治
第8草 楢葉の害虫及びその防治
第9章 増築収蔵庫中の噛歯動物及びその防治
第10章 楢葉収蔵庫の建築と設備
第11章 楢葉修復技術
8.社会科学情報工作概論教学大網
第
第
節
節
第
節
罪
吊
章 科学発展と情報保障
章 -情報と社会科学情報
章 情報交流
草 社会科学情報工作概述
章 杜科文献情報源
章 需要者及び情報需求研究
章 情報工作現代化
草 我国社科情報事業の組織管理研究
9.マイク.'撮影複製技術教学大綱
第1章 概論
第2革 マイク.,写真の形式
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第3章 マイクF,写其撮影設僻
第4章 マイクpフィルム
第5章 銀塩マイクロフィルムの現像
第6草 原本の投影
第7草 マイクp写其の複写と復元
第8章 1イタロ写其の質丑検査
第9章 マイクF,写真の検索
第10革 マイクp写其の保存と管理
妨11章 マイクt,写真の法律地位
第12章 新技術の応用
10.中国楢葉事業史教学大網
第 1章 楢葉の発生と商周時期の積寒工作
第2草 春秋戦国.秦､漢､琉晋南北朝時期の積秦工作
第3事 情唐､栗､遊金元時期の機裏工作
第4孝 明､清時期の積案工作
第5章 阿片政争後清朝の楢葉工作
第6草 太平天国の轄菓工作
第7革 辛亥革命時期の楢葉工作
第8章 北洋政府統治時期の楢葉工作
約9辛 国民党政府統治時期の楢秦工作
第10華 中国共産党建党初期と革命根拠地の損案工作
第11章 建国後社会主義改造時期の枯葉工作
節12章 社会王糞全面開始時期の楢葉工作
ll.外国肖菓事業史数学大桐
的一指 古代時期の増毛工作
第1章 古代東方奴隷制国家の枯葉と肖案工作
的2辛 古代ギ1)シャの肖宅と楢葉工作
節3章 舌代p-マの機業と横秦工作
第 4章 封建社会初期の穏案工作 (5-11世紀)
的5章 封建社会中期の機室工作 (1卜15世紀)
的6奇 封建社会末期の枯葉工作 (15-18世紀中期)
第二拐 近代時期の楢葉工作 (1789-1917年)
約7草 近代時期の肖案工作改革
第8宰 近代時期也薬学理論の形成と発展
約9章 近代時期の楢葉教育
第10章 近代時期の経済肖秦虎
第三i 現代時期の肖案工作
約11宰 十月革命挨ソビェトF7シ丁の楢葉工作改革
節12章 ソ連の楢葉事業建設
約13革 欧州資本主兼国家の楢葉工作
第14草 東欧社会主兼国家の楢葉工作
約15革 北米各回の増裏工作
約16草 大洋州各国の枯葉工作
抑17章 7ジ7,771)カ,ラテン7ノl)カ各国の楢裏工作
約18草 国際相葉組織及びその活動
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第3表 中国の大学における7-キビスト養成課程 (1985年現在)
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学 校 名 称 養成課程設置名称 課 程 種 類 設置年
場 所中 国人民大学 肖秦学院 研究生､本科､大専
1952 北 京北 京聯合大学 文法学院肖案系
本科 1979 北 京鄭州航空工業管理 科技管理系科技相葉 ､大尊大専
1979
80 鄭 州南学院 専業金陵職業大学 枯葉専業
南 開大学分校 横 幕 系 本科 1981 天 津内 幕 古 大 学 歴史系楢葉専業 幹部専修科 呼和
浩特遼 寧 大 学 歴史系楢葉専業 本科､幹部専修科
1981 沈 陽上 海 大 学 文学院枯葉系 本科
､幹部専修科 1981 上 海四 川 大 学 増 英 系 本科
成 都杭 州 大 学 歴史系楢葉専業 本
科､大等､幹部専修本村 幹部専修科 19
82 杭 州河 北 大 学 歴史系楢葉専業 19 3 保 定蘇 州 肖案 本科 蘇
安 徽 大 学 歴史系相集専業 本科､大噂､幹部専捗大等 某大 1983 合 肥山 東 肖案
1983 済 南江 漢 大 学 秘召系相葉専
業 大耳､幹部専修科 1983 武 漢網 羅 大 学 歴史糸
横案専業 大串,幹部専修科 1983 湘 存食 州 人民大学 秘召
肖案班 大等 1983 食 陽異 能 江 大 学 歴史系楢葉専業 本科､幹部専捗斑 4 吟
両液武 漢 大 学 図番情報学院楢葉専莱正史系増菓専菜 本科 1984 武 漢雪 両
本科､幹部専修科 1984 良 明墳陽市金筑大学
文法系文書横菓専業 大専 1984 衆 院西磁民族学錠 増基幹部専佐相
大等 1984 成 陽金城聯合大学
文古拙案丑 大専 1984 肺 州西北師範学院 歴史系肖秦専業 幹部中は村 冊
上海機拭専科学校 管理工程系料技増秦専業
歴史系増秦専業 幹部専捗杵 1984 上 海書 林 大 学 本科､業大 5
長 春江 西 大 学
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中国の中等学校における楢葉教育 (1985年現在)
地 区 北 天 河 山 士■コ 上 江 新 安 山 河
湖 潤 四 貴 院 甘革 津 北 西 柿 海
蘇 江 敬 .東 南 北 南 Jl州 西 蘇擦鰍 設置し-ひる中等学校数 7 3 3 1 1 2
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中国国家抱某局の姐捜図
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第5表 アーキビストの現状 (1990年統計)
アーキビスト数 (鉱 壷S'欝 閑の) 81,136
うちアーキビスト高等教育修了者 11,463(14%)うち60%は成人軟膏による
アーキビスト中等教育修了者 30,116(36%)(政文では3,116人)
うち72%は成人鼓育
または現敬老教育に
よる
うちアーキビスト上級タイトル所持者 1,655(2%)
中級タイトル所持者 15,072(19%)
初級タイトル所持者 33,405(41%)
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あ と が き
1951年5月に文部省史料館として発足した当館は､この度開館
40周年を迎えた｡本号は､これを記念し ｢史料館40周年記念特
集｣と題し､館員はじめ､1991年度に内地研修員であった平川新
氏にご参加いただいた｡例年以上に内容の豊かなものになったこ
とと思う｡
史料館のこれまでの活動や今後の展望､そして昨年12月に催さ
れた ｢史料館四十周年記念祝賀会｣にbいては､別に刊行した
『史料館の歩み 四十年』､ 『史料館報』55･56号をご覧いただ
ければ幸いである｡また､記念事業の一環として史料館が収蔵す
る全国の古文書日録を 『近世 ･近代史料目録総覧』と超し､近時
刊行の予定である｡
史料館の40周年は､多くの方々の御協力をもってはじめて迎え
ることができたものである｡今後とも一層のご支援を心よりお隣
い申し上げたい｡
